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特別支援教育推進のための教員養成のあり方
―「特別支援教育総論」受講前後の変容を通して―
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The Procedure for Training Students to be Teachers Promoting Special Needs Education
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第1因子：ネガティブイメージ
⑪障害児者かわいそう ．838 ．088 －．111 －．043 ．003 ．059 －．072
⑩障害児者暗い ．796 －．116 －．009 ．028 ．039 －．067 ．036
⑬障害児者不幸 ．606 ．045 ．237 －．035 －．083 ．005 ．002
第2因子：特別支援説明
⑦特別支援対象を説明できる －．093 ．729 ．124 －．025 ．037 ．070 ．074
⑱発達障害を説明できる －．001 ．715 ．044 ．023 －．021 －．009 ．017
①特別支援教育を説明できる ．098 ．706 －．109 ．052 －．005 －．038 －．053
第3因子：接触への心理的抵抗
⑮障害児者と関わりたくない ．063 ．068 ．734 ．011 ．019 ．026 －．050
⑭困っている人を助ける ．120 －．072 －．545 ．107 －．002 ．119 －．005
㉒障害者が差別を受けるのは仕方がない ．073 －．023 ．449 ．091 －．072 －．086 ．026
⑰障害児者はこわい ．218 －．061 ．424 ．028 ．026 ．026 ．122
⑯障害児者と触れ合う体験をしたい ．066 ．031 －．424 ．044 －．016 －．084 ．304
第4因子：概念制度説明
⑲インクルーシブ教育説明 －．042 －．010 ．031 ．847 －．051 ．038 －．037
⑳合理的配慮説明 ．009 ．086 －．060 ．656 ．067 －．062 ．023
第5因子：特別支援教育イメージ
⑨特別支援教育は障害がある人への教育 ．087 －．008 －．028 ．001 ．726 ．081 ．008
⑧特別支援教育が行われる場所 －．073 ．018 －．008 ．000 ．672 －．046 －．050
第6因子：特別視
⑥特別支援教育は大変 －．026 －．074 ．092 ．045 ．015 ．625 ．145
⑫障害児者にはやさしく ．033 ．076 －．298 －．072 －．076 ．480 －．036
②特別支援教育は特別 －．010 ．035 －．013 ．002 ．076 ．457 ．013
第7因子：興味・関心
⑤特別支援教育に興味がある －．021 ．037 －．030 －．049 ．014 －．078 ．795
④特別支援教育は大事 －．013 ．002 ．000 ．028 －．072 ．263 ．405
表2 特別支援教育意識についての講義前後比較
検定結果 自由度 ｔ値 有意水準
ネガティブイメージ 前＞後 243 －8．907 ＜．001
特別支援説明 前＜後 243 26．802 ＜．001
接触への心理的抵抗 前＞後 241 －5．339 ＜．001
概念制度説明 前＜後 242 39．286 ＜．001
特別支援教育のイメージ 前＞後 243 －14．169 ＜．001
特別視 前＞後 243 －17．933 ＜．001
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